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En 1361,el municipiode Barcelonaingresabauna cantidadcercanaa
las 52.0001.;de estasuma,el 56% procedíade los impuestosindirectos
(imposicions),el 34%dela deudapúblicay sóloun 9% del impuestodirec-
to. Un año antes,en 1360,la universidade Cerveraingresabauna cifra
próximaalas7.0001.:mientrasel 40%procedíadelas imposicions,el 60%
1 Granpartedelasideasvertidasenesteartículosonel resultadodelas investigacioneslleva-
dasa cabopor los tresautoresy que,en su mayorparte,han sido dadasa conoceren diversos
trabajos:P. ÜRTI GOST,«La construcciódel sistemafiscal municipal a Barcelona(seglesXill-
XIV»>,Barcelona.Quademsd'Historia, 2/3,1996,pp.17-34;M. SÁNCHEZMARTINEz- P.ORTIGOST,
«LaCoronaenlagénesisdelsistemafiscalmunicipalenCatalunya(1300-1360»>,ActesdelCo¡'¡oqui
Corona,municipisifiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lleida, 1997,pp. 233-278;M. SÁNCHEZ
MARTlNEZ,«Fiscalidady finanzasmunicipalesen las ciudadesy villas realesde Cataluña»,V
CongresodeEstudiosMedievales,León, 1995(enprensa);Max TuRUlLRUBINAT,«ArcaCornmunis:
Dret,municipi i fiscalitat(D'una peticiódeprivilegi fiscalal s.xvm als orígensmedievalsde la
fiscalitatmunicipala Catalunya)>>,Initium.RevistaCatalanad'Historia delDret, 1, 1996,pp. 581-
610;y, delmismoautor,«El naixementde la fiscalitatmunicipala Lleida (1149-1289»>,Actesdel
Col·loquicitadosupra,pp.219-232.Por tanto,paraevitarreiteraciones,desdeestemomentoremiti-
mosal lectora losmencionadostrabajossrdeseaampliaralgunascuestionesu obtenerlasoportunas
referenciasarchivísticasy bibliográficas;enestesentido,sehaoptadoporreduciralmínimolasnotas
decarácterbibliográficoy,salvomuypocasexcepciones,sólosehanincluídolostrabajosnocitados
en aquelloscincoartículos.Cabeadvertirtambiénque,dadoel estadode la investigación,en este
trabajonoshemosvistoobligadosa limitarnuestrocampode observacióna las ciudadesy villas
reales.
Revistad'Historia Medieval 7,pp. 115-134
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restanteserepartía,casiapartesidénticas,entrela deudapúblicay la talla.
En 1357/1358,los ingresosdel municipio de Yalls ascendíana 763 1.:el
70% de estacantidadveníade las imposicionsy el 30% de las talles.Un
añomástarde,en 1359,la universidade Reus ingresaba1.2371.;el 41%
deestacifra procedíadel impuestodirecto,el 30%dela deudapúblicay el
20% delas imposicions2•
Aunque todavía faltan muchasinvestigacionesconcretasdedicadasa
otrosmunicipios, los mencionadosejemplosmuestrancon ciertaclaridad
la definitivaconsolidación,a mediadosde siglo, de los trespilarescaracte-
rísticos que alimentabanlas arcasmunicipales:los impuestosindirectos
(imposicions),el impuestodirectoy la deudapública3; ello sin descartarel
recursoextraordinarioa otrasmodalidadesfiscales, como los impuestos
sobrela renta(los llamadosonzens,setzens,vintensy similares),delos que
no nos ocuparemosaquí por tratarsede unaprácticadocumentadabásica-
mentea partirde la segundamitaddel siglo XIy4•
Pero,másalládeestasimpleconstatación,los expresadosdatosreflejan
la existenciade un verdaderosistemafiscal nacidoen la décadade 1350,
por lo menosen las ciudadesy villas de realengo.Hastaesemomento,la
actividadfiscal de los municipioshabía sido máso menosintensa,según
los casosy los momentos,pero,comopretendemosdemostrar,noexistióen
rigor un sistemafiscal municipalhastamediadosdel siglo XlV. Y es que,
paraquesepuedahablarde sistemafiscal, tienenqueexistir,por supuesto,
unos impuestospermanentes,unos mecanismosrecaudadoresde los mis-
mos y unas formas de distribuciónde su producto,pero, esencialmente,
2 Respectivamente:Arxiu Historiedela CiutatdeBarcelona,ConselldeCent,XI, n°3, ff.lr.-
72r.;y M. TVRVLL,La configuraciójurídica delmunicipibaix-medieval.Regimmunicipalifiscalitat
a Cerveraentre1182-1430,Barcelona,1990,p. 572; los datosdeValls y Reus,procedentesdela
tesisdoctoralencursodeJ. Morelló, hansidopuestosgenerosamentea nuestradisposiciónpor el
autor.
3 Véaseel trabajopionerodeJ. M' FONTRIUS,La administraciónfinanciera enlosmunicipios
catalanesmedievales,publicadoen 1982y reimpresoenla coleccióndetrabajosdelmismoautor
Estudis sobreel dret i institucionslocals en la Catalunyamedieval,Universitatde Barcelona,
1985,pp.611-637.
4 El mejorconocedordeestamodalidadfiscalesJordi MORELLó,«Laproblematicad'unimpost
afinalsdelsegleXIV: la imposiciódeI'onzeaVallsel 1394»,Miscel·limiadeTextosMedievals,8,
1996,pp.249-282;y,delmismoautor,«Establecimientoy percepcióndeimpuestossobrela renta
enCataluña:"redelmes","onzens"y similares»,comunicaciónpresentada la Mesa Redondaso-
breLafiscalidad urbanaen la Baja Edad Media, Sevilla, 12-14deabril de 1997(enprensa).
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debeexistir una institución que prestasea esos diferenteselementosun
carácterorgánico,estoes,una instanciade poderque interrelacionaselos
diferentescomponentesdel sistemafiscal atravésdesucapacidaddedeci-
sión política. Y parapodercalificar de municipal a estesistemafiscal, la
instituciónquedieseelmencionadocarácterorgánicoadichosistemadebía
serel municipio. Este asertoes muchomenosobvio de lo quepuedeapa-
rentardado que, como mostraremosseguidamente,entreel siglo XIII y
mediadosde la siguientecenturia,lasmuy intensasy estrechasvinculacio-
nesqueexistenentrela Coronay la actividadfiscal de los municipiosdifí-
cilmentepermitencalificar a éstade "municipal".
Partiendo,pues,deestapremisa-la existenciadesdemediadosdel si-
glo XIV deun verdaderosistemafiscal enlasuniversidadescatalanastal y
como lo hemosdefinido--, intentaremosmostrarel procesode construc-
ción de tal sistema,desdela oscuraépocaquetranscurreentrefinalesdel
siglo XII y primerosaños del siglo XIV hastala décadacentralde esta
centuria.A tal fin, abordaremossucesivamentedosgrandescuestiones:en
primerlugar,esbozaremosucintamentela trayectoriahistóricadesuscom-
ponentes,observandocual fue el origeny primerdesarrollode las tallesy
delas imposicions;y ensegundolugar,veremoscuándoy porquélasdiver-
sasactividadesfiscalesde los municipioscristalizaronenun sistemafiscal
plenamentemunicipal.Adelantándonosa lo que despuéstrataremoscon
másdetalle,digamosya queel motorde esteprocesofue la crecientepre-
siónfiscal dela monarquíay quela deudapúblicaconsolidadafueel factor
determinante,tantoen el propio afianzamientodel sistemafiscal como en
la adquisiciónde sucaráctermunicipal.
"Talles"e "imposicions"enla vidamunicipal
Las "talles"
El análisisde las tallescomo primercomponente-eronológicamente
hablando-- del futurosistemafiscal municipalnosobligaaretrocederhas-
tael momentoenquetodavíanoexistíael municipio,entendiendopor talla
personificaciónjurídica dela comunidaddehabitantes,personificaciónque
exigíasureconocimientounitarioporpartedelmonarcay queseexpresaría
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enunosórganosdegobiernoquerecibíannombresdiferentes-Paeria,
Juradia,Consolat,Consell- segúnlasregiones.En efecto,nocabeduda
dequeel conjuntodehabitantesdeunalocalidadteníaunasnecesidades
comunesquedebíansersatisfechas,independientementedela considera-
ciónjurídicadeestacomunidad;y,parasubvenira aquellasnecesidades
colectivasquenoerancubiertasconlosrecursosprocedentesdelpatrimo-
niorealqueadministrabaelbatllelocal,lacomunidadafectadaprocedía
realizarderramasentresusmiembros.Portanto,noesprecisoesperarala
plasmacióndelrégimenmunicipalparaencontraralgúnejemplodelaacti-
vidadfiscaldela universidad.Así, a finalesdelsigloXII y antesdeque
existierael Consolat(instauradoporPedroel Católicoen1197),loshabi-
tantesdeLleidayahabíansidoautorizadosporel soberanoparaorganizar
colectasvecinaleso reales,segúnel destinodelos fondosrecogidos.La
formadeobtenerestasumas,destinadasasatisfacerunanecesidadabsolu-
tamentevecinal-la reparacióndepuentes,caminoso edificiosparael
culto,porejemplo- o apagarexigenciasregiascomolaquestia,setradu-
cíaenlaaportaciónpersonaly directadeunacantidad edineroporparte
detodosloshabitantesdelacomunidad.Porotraparte,esplausiblepensar
quelaorganizaciónpuesta puntoparalarecaudacióndeestasumasfuera
elfactordeterminanteenlaconfiguraciónjurídicadelacomunidady enel
nacimientodeunosórganosdegobierno,aunquenosiempreporestemis-
moorden.
Entodocaso,lo ciertoe~que,cuandoalo largodelsigloXIII lasciuda-
desy villasrecibieron,comocuerpo,unaconsideraciónjurídica-hoy di-
ríamosquefueronconsideradasmunicipios-yadisponíandeunarcaco-
mún,elementointrínseco,segúnladoctrinadelaépoca,atodauniversidad.
¿Dequésealimentabaquellacajadecaudalesdelacomunidad?Heaquí
unproblemahastaahoranoresuelto:si lacomunidadlocalteníapersonali·
dadjurídica,esposiblequefueratitulardeunpequeñopatrimonioque
podíagenerarunasrentas;y esposibletambiénquefueraladepositariade
algunoscapitalesprestadosporjudíosonotablesdelavillaociudad.Pero,
lomásprobablesquealarcacomúnfuesenapararaquellasderramasalas
quemásarribanoshemosreferido.Por tanto,el repartodeestastalles,
comomástardeseríancalificadas,fuelaprimeray másimportanteactivi-
dadfiscaldelosmunicipioscatalanesalo largodelsigloXIII.
Sin descartar,comohemosapuntado,la existenciadeciertasnece-
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sidadesde la propia comunidad, todavía poco conocidas, creemosque
la percepcióndela talla estabavinculadaprioritariamentea la satisfacción
de las exigenciasregias:esporádicasredencionesdel servicio de hueste,
cenas,pero,sobretodo,al pagode la questia,con periodicidadcasi anual
desdemediadosdelsigloXIII. La propiaasimilacióndela tallaconlaquestia
permiteafianzarestahipótesis:en un momentoligeramenteposterior,es
frecuenteencontrarla expresióntallia sivequestia;y cuandola documenta-
ción local habladela percepcióndeunaquestiahemosdeentenderporello
queel consellprocedíaalestablecimientodeunatalla parapagarla questia.
ExcluyendolareferenciadeLleida del 1196-donde únicamenteseindi-
ca la obligaciónqueteníanlos "mayores"y los "menores"de contribuirin
comune-, lapercepcióndecolectaso tallessedocumentaconclaridadenlas
fuentesdecreacióndelderecho-no asíenlasfuentesdeaplicación- desde
principiosdelsigloXIII: Lleidaen 1200,Montpellieren1204,Carcassonaen
1209,Barcelonaen1226,Copons,Montfalcóy laPanadellaen1257,Cervera
en1272,etc.En todosloscasos,estascolectasguardabanproporciónentrelo
percibidodecadasujetoy sunivelderiqueza,lo quemuyprontoseríacono-
cido con la expresiónper soueper liura. Las primerasfórmulassoncierta-
menteprimitivas.El privilegioconcedidoaLleida en 1200ordenabaquelos
habitantesdela ciudady desutérminodebíancontribuiratenordelaspose-
sionesdecadauno,peroaplicandoel criterioo el arbitriodelos prohombres,
tantode la mano"mayor" como de la "menor", a quienesiba dirigido el
privilegio.Hallamos,pues,unacontribuciónproporcional,perono tenemos
constanciade quémediostécnicosseemplearonparaplasmarlaen la reali-
dad.Estamodalidadimpositivasedesarrollóconciertarapidez,enparteim-
pelidapor los conflictossocialesqueprovocaríala determinación,segúnel
criteriodelos prohombres,deaquelloquedebierapagarcadauno.Parasolu-
cionarlastensionesqueocasionabaelpagodetalles,colectasu otrostributos
vecinalesy reales,Jaime1establecióen 1226que,enBarcelona,talescontri-
bucionesfueranrealizadassiempreper solidumetper libram.Se tratabade
unimportantepasoadelante,puestoqueporcadalibraderiquezaestimadade
unhabitantedela ciudad,éstedeberíasatisfacerunacantidadciertaacordada
porelconsell.De estamaneraseavanzabaenel intentodeobjetivarelproce-
sodecuantificacióndelo quedeberíapagarcadaunoenfuncióndesunivel
deriqueza.Esteesel sentidodel privilegio de 1272dadoa Cervera,donde
simplementeseestablecíala posibilidaddequelos magistradosmunicipales
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tasasenlosbienesdelosvecinosdelavillaconelobjetodecalcularlo que
deberíapagarenlostributosalreyoenaquellosotrosdestinadosasubvenir
lasnecesidadesdela comunidad.Estatasación,porlo tanto,presuponela
existencia,quizástodavíarudimentaria,deunoscuadernosdondeseanota-
ríanlosbienesdelosvecinosy labasesobrelaquesecalcularíala tallaque
deberíapagarcadauno.Estoscuadernosrecibíandistintasdenominaciones
-libros delmanifest,deestimesodevalues- enlasdiferentesregionesde
Cataluña
Comohemosvisto,la capacidadimpositivadelconselldependíadela
autorizacióntácitao expresadelmonarca,peroeraelpropioconsellelque,
haciendousode sucapacidadnormativa,desarrollaba,pormediodelas
ordinacions,la formaprecisadeprocederentodoelprocesorecaudatori05•
La talla,portanto,sehabíaconvertidodurante l sigloXIII enel núcleo
principalycasiexclusivodelahaciendadelosmunicipioscatalanes,aunque
siempreconservósucarácterextraordinario,enel sentidodeque,pormuy
asiduaquefuesesupercepción,encadacasoéstadebíaserfrutodeunacuer-
doporpartedelconselldelauniversidad.A esteprimerpilardelasfinanzas
locales,afianzadoalolargodelDoscientos,notardaríaenañadirselsegun-
do,todavíamássignificativo:lasimposicions.
Las"imposicions"
Conelnombregenéricodeimposicionsedesignabaunconjuntodiver-
sodeimpuestosindirectosgestionadosporel municipioy queutilizaban
5 ¿Podíanlos órganosdegobiernodelosmunicipiosestablecerestetipodecolectasasuantojo
o, por el contrario,eranecesariaciertaautorizaciónregiaparahacerlo?La doctrinadelos juristas
catalanes,aúnsiendoprácticosdel iuscommune,fuealrespectodistintadeladelosjuristasboloñeses:
Mieresy Ciínceropinabanqueeranecesariala autorizaciónregiaparaestablecertalleso colectas;
con todo, tal autorizaciónno siempredebíaser expresaya que se la sobreentendíaen aquellas
universidadesque, en un momentou otro,habíanrecibido un privilegio regio de organización
consular;por tanto,disponerdeun consulado(o deunrégimeninstitucionalmunicipalsimilar)y
concurriruna"causanecesaria"eranelementossuficientesparaquelos consellspudieranestable-
cercolectasentrelos miembrosde la comunidad.Xarnmarllegabaa conclusionesparecidas:las
universidadespodíanestablecercolectassinprivilegiorealperonopodíandisponerdearcacomún
sin la autorizacióndel soberano.Por fin, AndreuBosch,buenconocedordelmundomunicipalen
sudoblecondicióndejuristay decónsuldePerpinya,opinabaquelapotestadparaestablecertalls,
en qué casoshacerlo,bajo qué forma y sobrequépersonas,todo ello estabaautorizadoen los
privilegiosconcedidospor los monarcasa las universidades.
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fundamentalmentelosintercambiosdemercancíasdentrodeloscircuitos
comercialesurbanosparagravar,segúnloscasos,elconsumo,laproduc-
ciónartesanaly/o la importacióndedeterminadasmercanCÍas.El grupo
másimportantedeesteconjuntodeimpuestosloconstituíaquelquetenía
comoobjetivogravarel consumodeproductosalimenticiosbásicos(ce-
reales,vino,carney,enalgunoslugares,elpescadofresco);erael grupo
quepresentabal stasasmáselevadasy que,enconsecuencia,portabal
municipiola mayorpartedelos ingresosenmateriade imposicions.Un
segundogrupodeimpuestosgravabaconunatasageneralalamayoríade
lasmercanCÍascomercializadasenla ciudad,tasaqueserepartíaentreel
vendedory el comprador;el pequeñoconsumoquedabaexentodeeste
impuesto,cuyoobjetivoeragravar,portanto,la comercializacióndelas
mercanCÍasimportadasa la ciudady lasproducidasenella.Finalmente,
existíauntercergrupo,esporádicoeirregular,quesólogravabalacircula-
cióndemercanCÍas.Portanto,conelnombredeimposicionsecalificaba,
comodeCÍamosmásarriba,atodoel variadoconjuntodeimpuestosindi-
rectospercibidosporlosmunicipios;y eraprecisamenteestaúltimacarac-
terísticalaqueprestabaunnetocarácterdiferencialaunosimpuestosque,
ensuesencia,presentabanpocasnovedadesrespectoa losemanadosde
otrasesferasfiscales,cornoporejemplo,laslleudespercibidasentierras
delpatrimonioreal.
El estadodelainvestigacióntodavíanopermitesaberconcertezacuán-
doy porquécausasprecisaslosnacientesmunicipiosempezaronaperci-
bir,siempreporconcesiónregia,impuestosindirectos.Ahorabien,como
enotroslugares,esseguroque,parahacerfrenteadeterminadasobrasde
carácterpúblico(construcciónoreparacióndecaminos,puentesy muros),
ademásdelrecursoextraordinariodelatalla,elmonarcapodíacedertem-
poralmentealmunicipioalgúnimpuestodeíndolepatrimonial,porejem-
plo,latotalidadounapartedelaquestiaordinaria;obienpodíaotorgarlela
potestadepercibirunapequeñatasaindirectaparahacerfrenteatalnece-
6 Quizás valgala penaapuntarque,a diferenciade lo queseobservaenotroscontextos,la
construcciónde las murallasno parecehaberfuncionadoen Cataluñacomo uno de los motores
esencialesde la fiscalidadmunicipal.Naturalmente,no queremosdecir con ello -lo veremos
seguidamentenel casodeBarcelona- queaquíy alláno seconcediesenesporádicamentealgu-
nastasasindirectaso serepartiesentallesparala construccióno reparaciónde los muros;perono
cabedudade queel procesogeneralde amurallarnientode los municipioscatalanes-y,conse-
cuentemente,su indiscutiblepesoen las finanzaslocales- sólo tuvo lugar a partirde los años
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sidad6•Estasprácticascontinuaríandurantetodoel períodobajomedieval,
pero la posesiónepisódicapor partedel municipio de algunapequeñatasa
paraatendera obraspúblicaspuntualesla consideramosirrelevantepara
explicarla gestacióndel sistemafiscal. Creemosque lo realmenteimpor-
tanteradicaráenla concesiónporel monarca,noyadeun impuestoconcre-
to parahacerfrentea una necesidadprecisasino de un verdaderoarancel
que,como acabamosde ver,gravabacasi todoel comercioy consumour-
banos;y ésto,comomostraremoseguidamente,sucederápormotivosbien
diferentesa la reparacióndeun puenteo deun camino.
Provisionalmente,y mientrasla cuestiónno hayasido trabajadacon la
profundidadque se merece,quizás debamosconsiderarcomo uno de los
primeros impuestosde estetipo la sisaque, desdela épocade Pedro el
Grande,recaudabala ciudaddeBarcelonaparala construccióndesurecin-
to amurallad07•Más allá de su importanciaintrínseca,la trascendenciade
esteimpuestoradica,primero,en que extendiósu ámbitode aplicacióna
gran partede Cataluña,cuando,en la difícil coyunturapolítica de 1288,
estasisasepercibiótambiénentodoel realengoy en las tierrasde la Igle-
sia;y,ensegundolugar,enquesustarifasparecequesirvierondemodeloa
las grandessisasotorgadaspor las Cortesde 1289y 1292,queconstituyen
los primerosejemplosde unafiscalidadgeneralal Principado,precursora
de la quemediosiglo despuéspodríasercalificadacomo fiscalidadde Es-
tado.Aunque por el momentolo ignoramoscasi todo al respecto,parece
queestasprimerassisesdocumentadasen la historiadel Principadodebían
gravarcon una tasageneraltodos los productoscomercializadosen los
mercados,a semejanzaquizás de la maltotepercibidaen el vecino reino
francéspor la mismaépoca.
Después de este lejano precedentebarcelonés de finales del siglo
XIII, hemos de esperarhastalos primeros años de la siguientecenturia
centralesdel siglo XIV, a raíz de la guerrade Castilla, es decir, cuandohubo que atendera la
defensageneraldelterritoriofrentea la invasiónexterior.Valgaéstocomounasimplehipótesisde
trabajo,a la esperade queseestudiencomoes debidolos añosfinalesdel siglo XIII, cuandoel
Principadosevió igualmenteamenazadodesdedistintosfrentes.
7 A pesardelo quepuedaparecer,estedatono escontradictoriocon lo quehemosapuntado
másarriba:si bienla sisaparala construccióndela murallabarcelonesaaparecehastaahoracomo
unodelos ejemplosmásantiguosdeimpuestosindirectosgestionadospor el municipio,veremos
seguidamentecómo la percepcióncontinuadade imposicionspor partede la universidady, por
tanto,el inicio delprocesodeformacióndel sistemafiscalbarcelonés,notendránotracausaqueel
pagodelos cuantiososdonativossolicitadospor la Corona.
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paraencontrarnuevosimpuestosindirectos,estossí,yadeclaragestión
municipal;nosreferimosa las imposicionspercibidasen 1314-1315en
Barcelonay Tortosaconelfin deformarunaarmadacontralosmusulma-
nesdelsultanatodeTlemcen8•Porprimeravez,y adiferenciadelasisade
1288(queafectabagenéricamenteatodosaquelloslugaresinquibusaliquid
vendaturveZematur)conocemosconprecisiónlosproductosgravadospor
el impuestoy lastarifasaplicadas.Perolo másimportantesqueestas
imposicionsfueronestablecidasarequerimientosdelaCorona,conloque
yaseobservaclaramente,desdeprincipiosdelsigloXIV, la causaporex-
celenciadelaposesiónporalgunosmunicipiosdeesteimportanterecurso
fiscal.
No obstantelo anterior,elpuntodepartidadelestablecimientocrecien-
tedelasimposicionsenlasciudades-y, portanto,hitoclaveenlahistoria
deestosimpuestoscomocomponentesencialdel sistemafiscal- tuvo
lugarconocasióndelosdonativosotorgados,apeticióndeJaimeII y del.
infanteAlfonso,paraprepararla conquistadeCerdeñaenlosaños1321-
1322:los grandesnúcleosurbanosdeCataluña,estoes,lasciudadesde
Barcelona,Tarragona,Tortosay Lleidarecibieronlaautorizaciónparaper-
cibirimposicionsobreunamplioabanicodeproductosyactividades.Sien
loscasosdeBarcelonao Tortosaestaprácticapodíaserunasimpleconti-
nuacióndelo yaexperimentadoenel segundodeceniodelsigloXIV, hay
motivosparapensarquetantoTarragonayelCampcomoLleidausaronpor
primeravezdelasimposicionscomoformadereunireldonativoofrecido
almonarca9•Unavezabiertoelcamino,lasciudadescatalanascontinuaron
pagandoalreymedianteimposicionslossubsidiospedidosconocasiónde
laprimeraguerraconGénovaenladécadade133010•Un pasoadelanten
el procesodelestablecimientogradualdelos impuestosindirectosenlos
municipioseproduciríaen1333,cuandoAlfonsoelBenignopermitióque
8 VéaseM. ROVIRA SOLA - S. RIERA VIADER, «Les ajudesconcedidesperla ciutatdeBarcelona
a Jaumen, 1314-1316»,Barcelona.QuademsdHistoria. 2/3, 1996,pp. 35-52.
9 Dosdenosotroshemosmü&tradoenotrolugarelmaldisimuladointerésconquelosconsellers
deBarcelonaexpusieronal infanteAlfonso lasventajasquesederivaríanparala prontay rentable
percepcióndeldonativosi el monarcadabasuautorizaciónparareunidomedianteimpuestosindi-
rectosenlugardeutilizarel métodotradicionaldela talla.
!OLaciudaddeGirona,quetodavíahabíapagadoel donativoparaCerdeñamediantela talla,
recibióen estosañosel permisoparaestablecerimposicionscon el fin de contribuira la guerra
contraGénova.
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las imposicionsvotadasparaatenderal conflicto conGénovay Granadase
percibiesentambiénen un buennúmerode villas del Principado,precisa-
menteen aquellasdondesecelebrabamercado;fue así como,en la cuarta
décadadel sigloXIV, los impuestosindirectos,hastael momentopercibidos
sólo en las ciudadesdesdeprincipios de la centuria,seestablecierontam-
biénen las principalesvillas-mercadode Cataluña.
Sólo huboqueesperarsieteañosparadarel pasodecisivo:con ocasión
delasCortesdeBarcelonade 1340,reunidasparahacerfrentea lasamena-
zasmariníes,Pedroel Ceremoniosopermitióquelas imposicionseperci-
biesenentoteslesciutats,vilescastellse lochsrealesde Cataluña;y, a tal
efecto,los síndicosreunidosen la asamblearedactaronun amplio arancel
de productosy tarifasque,por primeravez, tendríaaplicaciónen todo el
Principado. Dicho aranceles muy parecidoal votadoen 1333y, en este
sentido,semanteníala división entreunatarifageneralde4 d./l. (apagara
mediasentreel compradory el vendedor)y unastasasespecíficas-y mu-
cho máselevadas- aplicadassobreel cereal,el vino y la carne.Natural-
mente,esearancelselimitabaamarcarlaspautasgeneralespero,posterior-
mente, cada universidad debería adaptado a sus peculiaridades
socioeconómicas:así,en algunosnúcleosdondela actividadmercantilera
escasasólo se percibierondos o tres impuestossobrelos productosmás
corrientes;y,por supuesto,enaquelloslugaresdondeno secelebrabamer-
cado,sepermitíareunirla cantidaddebidaenel subsidiomedianteel siste-
matradicionaldela talla.Dos nuevosParlamentosdelbrazoreal,reunidos
enBarcelonaen 1342y 1344paraprestarayudaal monarcaconocasiónde
la guerra de Mallorca, votaron nuevos subsidios percibidos mediante
imposicionsy segúnel mismo arancelgeneralde 1340;de cara a lo que
comentaremosposteriormente,valela penaretenerque,porprimeravezen
suhistoria,las ciudadesy villas realesde Cataluñaestuvieronsometidasa
unaconsiderablepresiónfiscal ininterrumpidadesde1340a 1347,lo que
introduciríaseriasdistorsionesen sus-por entonces- precariosequili-
brios financieros.
Pero la instalacióndefinitivade las imposicionsenla vida municipalse
produciríaa lo largode la décadade 1350,añosquesignificaronun verda-
deropuntosin retornoenel procesodeasunciónporpartedelmunicipiode
esteimportanterecursofiscal: a partir de estemomento,y por las causas
queseñalaremosmásadelante,las imposicionseconvertiríanenla colum-
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navertebraldelsistemafiscalmunicipal.LapolíticamediterráneadePedro
elCeremonioso(afianzamientodeldominiocatalanoaragonésenCerdeña
yconflictosconGénova)y losprimerosañosdelaguerradeCastillafueron
lacausadeunaverdaderacascadadedonativosconcedidosendiversasre-
unionesdeCortesgeneralesyParlamentosconelbrazoreal.Traslaimpositio
generalisvotadaporlostresbrazosenlasCortsdePerpinyaJLleidade1350/
1352YquetuvounavigenciaefímeraentodoelPrincipado,elrestodelos
subsidiosdocumentadosfueronconcedidosóloporlasciudadesy villas
entre1353y 1358.Sinexcepción,lossíndicosurbanosolicitaron-y el
monarcao quienpresidiesencadamomentola asambleaensunombre
aceptaron-quetodosesosdonativosfuesenobtenidosmediantel esta-
blecimientodeimposicions.El arancelvotadoenelParlamentodeVilafranca
de1353supusounconsiderableaumentonosólodelabanicodeproductos
sometidosa imposicionsinotambiéndelastarifasaplicadasenlosartícu-
los básicosdeconsumo,que,entérminosgenerales,experimentaronu
notableincrementorespectoalasdecididasenlaanteriorCortdePerpinya.
Lo queinteresadestacarporencimadetodoesquelasimposicionsacorda-
dasenVilafranca(ymodificadasalalzaenel ParlamentodeBarcelonade
agostode 1354)nosóloconservaronsuvigorentodala décadade 1350
sinoquefueronlabasedelasimposicionsdocumentadasenmuchosmuni-
cipiosdurantelasegundamitaddelsigloXlVII.
Así pues,desdeprincipiosdelsigloXIV ydeformacrecienteapartirde
ladécadade 1330hastaculminarenlosaños1350,losmunicipiosadqui-
rieronel segundodelospilaresquealimentabanlasfinanzaslocales-las
imposicions-,quevinoaañadirsealatalla,recursodelqueyadisponían
losnúcleosurbanosdesdeel s.xllI.
11 ParaloscasosdeCerveray Barcelona,véanseP.VERDÉS P1ruAN, «Les imposicionsaCervera
durantla segonameitatdel segleXIV», Actes del Col·loqui Corona, municipisifiscalitat a la
Baixa Edat Mitjana. Lleida, 1997,pp. 383-422;Y P. ORTÍ GasT, «Los impuestosindirectosen
Barcelonaen el siglo XIV», Mesa RedondasobreFiscalidad urbana en la Baja Edad Media,
Sevilla, 1997(enprensa).Es precisamentea lo largodeestadécada,y a partirdeunadocumenta-
ción municipalmuchomásnutrida,cuandoesposibleobservarcon mayorclaridadel interesante
procesodeadaptacióndelosarancelesgenéricosvotadosenCortesalasparticulareseintransferibles
circunstanciasdecadaciudady villa.
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La cristalizacióndelsistemafiscal
Ahorabien,apesardeque,alo largodelaprimeramitaddelTrescien-
tos,losmunicipioshicieronusofrecuentedelosdistintosrecursosfiscales
otorgadospor la Corona,creemosque,enrigor,no puedehablarsedela
existenciadeunsistemafiscalcomotalentre1300y 1350;faltaba,como
hemosapuntadomásarriba,unodesuselementosmásdeterminantes:la
continuidad.
En efecto,cuandoel municipiodecidíarepartirunatalla,el consell
organizabaunmáso menoscomplejoaparatoadministrativodestinadoa
garantizarsueficazpercepción.Así, porejemplo,cuandoenelprimerter-
ciodelsigloXIV elmunicipiodeBarcelonaprocedía lestablecimientode
unatalla,el ConselldeCentnombraba cuatrotalladorsy aunnotario,
encargadosdeordenarlamanifestacióndelosbienesy laasignacióndela
cantidadapagarporcadacontribuyente;dosrecaudadoresseencargaban
depercibirlascantidades,queeranentregadasaunclavario-frecuente-
mente,uncambista-quien,a suvez,lasdevolvíaa losacreedores,i el
motivodela tallaeraladevolucióndedeudas,o lasentregabaaunporter
realsi la derramasehabíahechoparapagarla questiareal;finalmente,
unos auditoreso racionalsinspeccionabanla tareadetalladors,recauda-
doresy clavarioapartirdelosrespectivoslibrosdecuentas.Lo importante
esobservarque,unavezsatisfechal necesidadquehabíamotivadolarea-
lizacióndelatalla,lainfraestructurafiscalpuesta puntoparaobtenerlase
desmantelaba.Lo mismosepuededecirdelasprimerasimposicionsotor-
gadasporel reya losmunicipiosparareunirlosdonativos:luegodeser
pagados,unagranpartedeaquellasimposicionserancanceladas,lamaqui-
nariaadministrativaorganizadaparapercibirlasesuprimíay el nivelde
ingresosdelmunicipiosesituabaenunosnivelessemejantesa losdelos
añosanterioresa la vigenciadelsubsidio.Así, porejemplo,Cerverasólo
percibíaen 1336unatasasobrela carnefrentea las 13imposicionsque
habíaestablecidoparapagarelsubsidiode1333;lo mismocabríadecirde
Barcelona:apartirde1338,laciudadúnicamentecobrabatresimposicions
frentealaveintenaque,aprincipiosdelosaños1330,sirvieronparapagar
losdonativosparalaguerradeGénova.Unadecenadeañosdespués,frente
alasnumerosasimposicionsestablecidasparareunirlosdonativosdestina-
dosalascampañascontraelreydeMallorca,Barcelonasólomanteníados
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impuestos-sobre la carney el vino-- en 1348;enconsecuencia,si el
municipioingresabaenconceptodeimposicionscercade26.0001.en1343-
1344,estacifradescendióaunas5.7001.en1348-49.Estosejemplos,que
sindudapodránmultiplicarsecuandoproliferenlosestudiosobrefinanzas
urbanasenla primeramitaddelsigloXIV, nosparecenimportantespara
afianzarnuestrahipótesisdequenosepuedehablardesistemafiscalcomo
talantesdeladécadade1350,dadaslassolucionesdecontinuidadexisten-
tesentrelasdistintasecuenciasfiscales.
Perotambiénsirvenparamostrarlaestrechadependenciadelasmenta-
dassecuenciasconel pagodelosdonativosa la Corona.Aunquetodavía
sabemosmuypocosobrela fiscalidaddelasuniversidadescatalanasa lo
largodelsigloXIII, hemossupuestomásarribaquelascadavezmásfre-
cuentestallesdocumentadasenlasciudadesyvillasdeCataluñadesdeme-
diadosdeaquellacenturiaserepartíanparapagarlaquestiareal,estoes,el
impuestordinarioporantonomasiaqueelmonarcateníaelderechoaper-
cibirenlastierrasdelpatrimonioregiodetodosaquelloslugaresnoexpre-
samentexentosdelmismo.Portanto,y enesperadenuevasinvestigacio-
nesalrespectoquepermitanconocerlasdiferentesnecesidadesdelacomu-
nidad,quizáspodamospostularqueelprimerecursofiscalposeídoporlos
nacientesmunicipios-la potestaderepartirtalles- estuviesemuydi-
rectamentevinculadoconel pagodeimpuestosregios.Mástarde,hemos
vistocómolasprimerasimposicionsautorizadasalosmunicipioslo fueron
precisamenteparapagarlosdonativosvoluntariosofrecidosporlasciuda-
desa laCorona:en1314-15,paraunaarmadacontralosmusulmanes;en
1321-1322,paralaconquistadeCerdeña;alo largodeladécadade1330,
paraatenderalasguerrasdeGénovayGranada;en1340,parahacerfrente
al peligromariní;en 1342y 1344,parafinanciarlascampañascontrael
reydeMallorca;y, a partirde 1350,parareprimirlassublevacionesen
Cerdeñay subvenira losconflictosconla repúblicaligur.Portanto,aun-
quelosmunicipiosgestionasenentodossusextremos-lo veremosmás
adelante-losimpuestosconcedidosporlaCorona,tantosuposesióncomo
su destinoestabandirectamenter lacionadosconla satisfacciónde los
donativosal rey.Naturalmente,no queremosdecirqueel municipiono
pudiesemplearunapartedelo obtenidoparahacerfrentea ciertospagos
ordinariosoaperentoriasnecesidades,peroloquesípodemosafirmarcon
ciertoénfasis,enelestadoactualdelasinvestigaciones,esquelosprinci-
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palesinstrumentosfiscalespuestosapunto-todavía esporádicamente,no
lo olvidemos- por los municipiosantesde la décadade 1350servíacasi
exclusivamenteparapagara la Corona.Todo iba a cambiara partirde los
años1350,debidoa la sucesióncasi ininterrumpidadedonativos,circuns-
tanciaque setradujoprácticamenteen el encabalgamientode un subsidio
con el siguiente.Veamosbrevementecómo sucedieronlas cosas.
Hemos mostradoque, en términosgenerales,la monarquíapermitió
quelos distintosdonativosconcedidospor lasciudadesy villas reales,bien
comoresultadode negociacionesparticularescon algunasde ellas,bien a
raíz de la celebraciónde Corteso Parlamentos,seobtuviesenmediantela
percepciónde imposicions.El problemafundamentalseplanteabaa la hora
de acompasarel ritmo de ingresode las imposicions,quedebíanseresta-
blecidas,arrendadasy recaudadaspor tercias,a lasperentoriasnecesidades
financierasdela Corona.Desdela décadade 1340,si no antes,los cambis-
tas-banquerosbarcelonesesactuaroncomonecesariosintermediarioseneste
procesode adecuarla lentituden la recaudaciónde las imposicionsa las
urgenciasde la monarquía:el donativovotadopor los síndicosdel brazo
real serepartíaentretodaslas ciudadesy villas, con la obligaciónexpresa
deasegurarenunatauladecanvibarcelonesa,encortosplazos,la cantidad
repartidaa cadaunadeellas;mientrastanto,el cambista-banqueroadelan-
tabaal monarcael dineroquenecesitabacon urgencia12•Naturalmente,los
municipios disponíandel productode las imposicionspararecuperarlas
cantidadesaseguradasen la tauladecanvi;la cuestióneracómo disponer
en corto espaciode tiempode la liquidez necesariaparahacerfrentea su
ineluctablecompromisoconel banquero.Podíanrepartirsetallesextraordi-
narias,pero,comopuedeintuirsefácilmente,el procedimientotampocose
caracterizabapor su rapidezy, además,teníaun costesocial nadadespre-
ciable.El único caminoerarecurriral crédito,bien bajo susformastradi-
cionales(estoes,a brevesplazosdedevolucióny elevadosintereses),bien
12 Sobreel repartodelos distintosdonativosdelasdécadasde 1340y 1350entrelasciudades
y villasdeCataluñavéaseP.ORTtGOST,«El "compartiment"deisdonatius:analisideismecanismes
dedistribuciódelescarreguesfiscals entrelesciutatsi viles reials(1333-1360»>,enM. SÁNCHEZ
(ed.),Patrimonioreal,fiscalidadyfinanzasenla Cataluñamedieval,Barcelona,1998(enprensa);
y,acercadelos procedimientosdepagodelos donativosrealesenel casoconcretodeCervera, P.
VERDÉSPuuAN,«Fiscalitatreiali financesmunicipalsamitjansegleXIV: elcasdeCervera»,ibídem.
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mediantelaemisióndecensalesy violarías,comoalgunosmunicipioshi-
cieronyaenladécadade1330y,deformacasigeneral,desdemediadosde
losaños1340.El recursoa la emisióndedeudapúblicabajoestanueva
formadebiócontemplarse,nprincipio,comounasimplemedidacoyuntu-
ral,muchomásfavorableparaelmunicipioqueladeudaflotante,desdeel
momentoenquepermitíademorarsudevolucióny,sobretodo,pagarme-
nosintereses.Además,mediantelacartadegraciaopactoderetroventa,el
municipiopodíaaprovecharlosmomentosdemenorespremurasfinancie-
raspararescatarlostítulosdeladeudaquesehabíavistoobligadoavender
encircunstanciasmásurgentes:porejemplo,Barcelona-y, sinduda,al-
gunasotrasciudadesy villas- arbitródiversasmedidasdespuésde 1348
pararescatarladeudaemitidaconocasióndelasgrandesprofertesdeprin-
cipiosdela década.Dichoconotraspalabras,mientraslasexigenciasfi-
nancierasde la Coronafuesenrelativamenteintermitentes,las ciudades
podíansaldarmejoropeorlasdeudasgeneradasporelpagodecadaunode
losdonativos.Ahorabien,desde1353,comohemosmostrado,lapráctica
ininterrupcióndelosdonativosnosóloobligóacadamunicipioavender
masivamentenuevoscensalesy violaríosparapoderingresarenlastaules
decanvilascantidadescorrespondientessinoqueimpidiósurescateen
breveplazo.Existe,además,otrarazónimportantequequizáscontribuya
explicarel recursomasivoa la ventadecensalesy violaríos:paraamorti-
guarel impactoqueesaavalanchadedonativosencadenadospodíahaber
supuestoparaloshabitantesdelasciudadesy villas,losmunicipiosparece
queoptaronporemitirdeudapúblicaenlugardeincrementarlosrecursos
fiscalesasudisposición.
Seacomofuese,elhechociertoesque,alo largodeladecisivadécada
de1350,el impresionantedesarrollodeladeudapúblicaconsolidadaenla
vidafinancieradelasuniversidadescatalanas--con lasnaturalesdiferen-
cias,atenordela importanciadecadaciudady villa- fueeldirectores-
ponsabledelacristalizacióndelsistemafiscalmunicipal.Entonces,y sólo
entonces,econsolidaronaquellosdiversoselementosquehemospostula-
docomointegrantesdelsistemafiscalmunicipal.
Enprimerlugar,unosimpuestosprácticamentepermanentes:enefec-
to, unacláusularepetidaunay otravez,desdelos años1340,en los
capítulosdelos distintosdonativosautorizaba losmunicipiosaman-
tenerlos impuestosindirectoshastaquesehubiesenpagadotodaslas
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deudas contraídaspara hacerfrentea los mismos y rescatadotodos los
censalesvendidoscon el mismo fin. Como puedededucirsesin grandes
dificultades,colocarlas imposicionsal serviciodeunadeudaprácticamen-
te inextinguiblesupusola consolidaciónde aquellasen la vida financiera
del municipio y su conversiónen clave de bóvedadel sistemafiscal. En
segundolugar,unasadministracionesfinancierasqueperdieronsucarácter
episódico,desdeel momentoenqueno dependíanyadel goteoesporádico
de los donativosa la Corona sino queestabanal serviciodeunadeudaque
exigíael mantenimientodeunaparatoburocráticocadavezmáscomplejoe
impedíasumomentáneodesmantelamiento,comohabíavenídoocurriendo
hastaentonces.No parececasualque la consolidacióndel clavario como
supremogestorde las finanzas locales, la apariciónde nuevasclaverÍas
parala administraciónespecíficatantodelas imposicionscomodela deuda
públicay la propiafigura del racionalcomoagentefiscalizadorde todala
actividadfinancieradel municipio seanrealidadescoincidenteso inmedia-
tamentesiguientesa la décadade 1350,es decir, cuandosepuedehablar
con todapropiedadde sistemafiscal. Como es lógico, la existenciade se-
riescontinuasdelibros declaveriay la progresivadiversificación-y enri-
quecimiento-- delas fuentesdocumentalesdenaturalezafiscal y financie-
ra emanadasdel municipio sonunaconsecuenciadirectade lo anterior13•
y lastbutnonleast,el municipioseconvirtiótambiénenla instanciade
poderque, a travésde su capacidadde decisiónpolítica, interrelacionaba
los distintoscomponentesdel sistemafiscal. No siemprehabía sido así:
mientrasse mantuvola estrechísimavinculación que ligaba las distintas
secuenciasfiscalesy financierasdelos municipiosalpagodelos donativos,
los regidorestuvieronplenascompetenciasenel ámbitode la gestión-lo
veremosenseguida-, peroteníanlimitadascapacidadesdedecisióntanto
por lo querespectaa la libre disposiciónde los impuestoscomoal destino
delos mismos,yaquehabíansidootorgadospor la monarquíaconel único
fin depodersatisfacersuspropiasdemandas.Y, pormuchoquelosregidores
empleasenalgunapartedesuproductoparahacerfrenteanecesidadespun-
tualesdela comunidad,sudestinofinal estabameridianamenteclaro.Por el
13 Sobrelas fuentesdocumentalesfiscalesy financierasgeneradaspor los municipioscatala-
nes,véanselosartículosdeC. Guilleré, P.Ortí, J. Morelló, M. Turull y P.VerdésenD. MENJOT- M.
SÁNCHEZMARTíNEZ,Lafiscalité desvilles au Bas MoyenÁge (France méridionale,Catalogneet
Castille) l. Étudedessources,Privat,Toulouse,1996.
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contrario,desdemediadosdesiglo,elmunicipiopodíadecidirlibrementea
travésdequérecursosfinanciabasusnecesidades:podíainclinarse,según
los casos,por incrementar~o no)el pesodelastallas,pormodificarlas
imposicions;porrecurrira la deuda;o, comoenel casodeCataluña,por
pediral monarcael permisoparaestablecerun nuevotipodeimpuesto,
comolosonzensdelasegundamitaddelsigloXIV. Porlo mismo,elmuni-
cipiotambiénpodíaorientareldestinodelapunciónfiscalpracticadasobre
lapoblacióna la satisfaccióndesusnecesidadesmásperentoriasaunque,
comoesdesobrasabido,ladeudaabsorberíadurantelasegundamitaddel
Trescientoselporcentajemayordelosingresos14•Naturalmente,stadoble
decisión--qué recursoselegiry paraquéfinalidad- eran,comohemos
dicho,decisionespolíticasy dependían,sobretodoenelcasodelosingre-
sos,delaparticularcorrelacióndefuerzaspresentencadamunicipio.
Ahorabien,elmunicipionohabríapodidoconvertirsenlamencionada
instanciadepoderconcapacidadecisoriasobrecadaunodelosdiferentes
instrumentosfiscalesdisponibles,si nohubiesetenidounampliocontrol
sobrecadaunodelosimpuestos.Y talcontrolnofueadquiridoporelmuni-
cipioamediadosdelsigloXIV, sinoqueerafrutodeunalargaevolución;
enotraspalabras,noesprecisoesperarhastaladécadade1350paraobser-
varquetallese imposicionserandeexclusivagestiónmunicipal.Yahemos
vistocómo,desdefinalesdel sigloXII y a todolo largodela siguiente
centuria,lasuniversidadesy losnacientesmunicipiospodíanrepartirtalles
sinpreviorequerimientodelmonarca,quienselimitabaatutelarenúltima
instancialacorrectaobservanciadelprincipiodelrepartoproporcional.Por
loquerespectalosimpuestosindirectos,y aligualquesucedíaenelresto
deOccidente,éstoserandetitularidadreal,esdecir,debíanserautorizados
porelsoberano,quienlosconcedíaparaunfinconcretoyduranteundeter-
minadoperíododetiempo;lo mismocabedecirdelosfuturosimpuestos
sobrelarenta(onzens).Ahorabien,unavezconcedidasporelmonarca,y
apesardequesudestinofuese,enlamayoríadeloscasos,la satisfacción
delosdonativos,lasimposicionserangestionadaslibrementeporelmuni-
cipiodurantelperíododevigenciaqueelreyhubieseotorgado.Y esque,
porcoercitivosquefuesenlos lazosquevinculabana la Coronaconlo
14Por ejemplo,el serviciodela deudarepresentabael 69%enValls (1369),unamediadel72%
enCerveraentre1379y 1384,el 72%enTarragona(1399-1400)y e161% enBarcelona(1403).
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municipiosderealengo,el hechodequesetratasendedonativosotorgados
graciosamente,despuésde una negociaciónbilateralo en asambleatuvo
indudablesrepercusiones,entreotrosaspectos,tambiénenel áreadela ges-
tión.Bastalanzarunaojeadaa los capítulosdeconcesióndecadadonativo
paraobservarlas ampliascotasde control del mun~pio sobreestosim-
puestosnacidosdela negociación15•Así seobservaba..yaenlas imposicions
barcelonesasde 1315,estoes,enunodelosprimerosejemplosdefiscalidad
indirectade administraciónmunicipalquehemosdocumentado:segúnlos
capítulosde otorgamientodel donativo,todainterpretacióno declaración
de los mismosseríacompetenciaexclusivade los consellersy, en conse-
cuencia,ni el rey ni los oficiales regiospodíaninterveniren la gestióndel
impuestoni en surendicióndecuentas;y,por lo mismo,ningunapesquisa
judicial encuestionesreferentesalas imposicionspodríaserllevadaacabo
por los oficialesordinariosdelmonarcaquienes,aIcontrario,deberíanpres-
tara los consellersuautoridadparagarantizarla percepciónde aquellas.
Estascompetenciasexclusivamentemunicipalessobrelas imposicionse
repitenen cadaunade las concesionesposterioresy con el tiemposerían
reforzadas:así,en 1333,los regidoresde las ciudadesy deaquellasvillas-
mercadoautorizadasa obtenerel donativomedianteimpuestosindirectos
tendríanla potestaddeaumentaro disminuirlas imposicionsi observasen
quesuproductono bastaríao sobrepasaríala cantidadrepartidaen el sub-
sidio; y, a partirde 1342,los regidoresmunicipalesno sólo podríanpersi
créxerlesditesimposicionsensaltralicenciao auctoritatdel rey sino
quepodríanprolongarsuperíododevigencia,másallá delotorgadopor el
monarca,hastaqueel municipioencuestiónhubiesesaldadotodaslasdeu-
das contraídaspara hacer efectivo el subsidio a la Corona. Así pues, al
cabodeunaevolucióncasi secular,el sistemafiscal observableen las ciu-
dadesy villas realesde Cataluñaa mediadosdel siglo XIV era de total
competenciamunicipal, con la expresaexclusión -en el caso de las
imposicions-del monarcay de los oficiales regios,y gestionadoa través
15 Comoessabido,enla Coronacatalanoaragonesa,todoslos subsidiosextraordinariospresta-
dosa la monarquíaquesobrepasasenlos límitesestrictosdelpatrimonioregiodebíansernegocia-
dosbienenCortesgenerales,enParlamentosconunodelos brazoso enpactosbilateralesconlas
ciudades;y puestoqueeldonativoresultantedetalesnegociaciones,dadosucarácterexgratiay no
exdebito,nopertenecíaal patrimonioreal,tantolasformasdereunidocomosugestióny distribu-
cióncompetíana los otorgantes,sin ningunaintervencióndelmonarca.
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deunacadavezmásespesamaquinariadministrativay deunacopiosa
documentacióndecaráctercontable.
* * *
Hemosmostradocómolostrespilarescaracterísticosquealimentaban
lasfinanzaslocales(talles,imposicionsy deudapública)fueronhaciendo
supaulatinapariciónenescenaimpelidosporlaspresionesdelaCorona;y
hemosinsistidoenlaimportanciadeladécadade1350enlaconfiguración
definitivadelsistemafiscalmunicipal,enel sentidodequetodaslasante-
rioresactividadesfiscalesdelasuniversidades,porimportantesquefuesen,
noseconsolidaronhastalosmencionadosaños,debido,enestecaso,a la
implantacióndeladeudapúblicaenlavidafinancieramunicipal.Todoello,
nohacefaltadecido,sonhipótesisdetrabajo.Todavíanodisponemosdel
suficientematerialempíricocomoparaconstruirunedificiosólidoacerca
delosorígenesy primerdesarrollodelafiscalidadmunicipalenCataluña.
Comohemosreiteradoenmásdeunaocasión,carecemos,obretodo,de
trabajosdeentidadsobrelavidafinancieradelosnacientesmunicipiosalo
largodelsigloXIII, investigacionesquedeberánrealizarseprioritariamen-
teatravésdeladocumentaciónconservadaenelArxiuReial(ACA). Tam-
biénseríaurgenteconocerlasactividadesfiscalesdelasciudadesy villas
derealengodurantelaprimeramitaddelsigloXIV, centrandola atención
enaquellosmunicipiosquehanconservadoseriesdocumentales,máso
menoscontinuas,dellibresdelconselly,desdeladécadade1330,delli-
bresdeclaveria.Aquíhemosdestacado,comorazonablehipótesis,lacen-
tralidaddelasexigenciasdelamonarquíaenlapaulatinaconfiguraciónde
la fiscalidadmunicipal;perosólocuandoseconozcanafondoy demanera
globalasnecesidadesfinancierasdelosmunicipios-y cómoseatendían-
enaquelperíodo,dichahipótesiseveráreforzadaomatizada.
Pero,sindudaalguna,lacuestiónmásdestacadadeentrelasabordadas
enlaslíneasprecedenteshasidosubrayarconénfasislasimportantesmuta-
cionesexperimentadasenlavidafiscaly financieradelosmunicipiosalo
largodeladécadade1350.Naturalmente,ponerelacentosobretalescam-
biosy precisamenteapartirdeesafechanoquieredecirquemunicipios
talescomoBarcelonao Cervera(porcitardoscasosbienconocidos)no
conociesen,demaneramáso menoscontinua,la figuradelclavariocon
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anterioridada aquellos'años;tampocopuedenegarseque Barcelona,por
ejemplo,percibieseimposicionscasi sin soluciónde continuidaddesdela
décadade 1330.Pero todoello no creemosqueinvalide la decisivaimpor-
tanciade los años1350en la vida del municipio: la aclimataciónduradera
dela deudapúblicaenlasciudadesy villas derealengomarcóunverdadero
puntosin retorno,no sólo en las experienciasfiscalesy financierasde las
universidadessino en la propiaconsolidaciónde las institucionesmunici-
pales.Dicho con otraspalabras,la deudapública (ytodo lo queello impli-
ca) acabópor aglutinar,cohesionary dar continuidada unasactividades
fiscalesqueveníanmadurandodesdelos umbralesdel siglo XIV al tiempo
queinaugurabaunaetapanuevaenel devenirde los muncipios.Investigar
las característicasde estanuevaetapaparaafianzar,matizaro corregiral-
gunasde las hipótesisaquí esbozadases tareaque competea los futuros
estudiososde las finanzasy fiscalidadmunicipalesen Cataluñadurantela
trascendentalsegundamitaddel siglo XIV.
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